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WINTER 
SPORTS SCHEDULE 
1971-72 
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SWIMMING 
COACH: Jack Boehm 
Dec. 8 Hamilton H 4:00 
11 Oswego H 2:00 
17 R.P.I. A 4:00 
Jan. 7 Colgate A 4:00 
29 Ithaca A 3:00 
Feb. 2 Oneonta H 7:30 
5 Potsdam-Albany H 2:00 
9 Hobart H 7:30 
12 Harpur A 2:00 
18 Buffalo State H 7:30 
19 Geneseo A 2:00 
26 Brockport A 2:00 
Mar. 3-4 State Meet-Buffalo State A 
16-18 NCAA - Washington&Lee U. A 
J. V. WRESTLING 
COACH: Rick Kopp 
Dec. 10 Cornell A 7:30 
17 Syracuse U. A 7:30 
Jan. 29 Brockport A 2:00 
Feb. 5 Potsdam H 2:00 
9 Oneonta H 7:30 
12 Oswego A 1:00 
16 Colgate A 3:00 
19 Univ. of Buffalo H 2:00 
22 Ithaca A 8:00 
A T H L E T I C  S T A F F  
DIR EC TOR OF  A TH L E T ICS  F rond ,  j .  Wood ,  
(607-753-4102) 
ATHLETIC  TRAINER John  L .  Se io to  
ATHLETIC  PHYSICIAN Georgo  G .  Mau le r  
SPORTS I NF ORMATI ON DIRECTOR — Po t  S t ewar t  
(607-753-2518) 
VARSITY BASKETBALL 
COACH: A I  Stockholm 
1-2 Potsdam Tournament 7-9 p.m. 
(St. Lawrence/Clark so n/Potsdam) 
7 Hartwi ck H 8:30 
11 Siena H 8:30 
13 Ithaca A 8:15 
16 Oswego H 8:30 
7 Potsdam H 8:30 
8 New Paltz A 8:00 
28 Adelphi U. A 8:00 
29 York Col lege (NYC) A 7:00 
2 Oneonta A 8:30 
5 Fredonia H 8:30 
8 Ithaca H 8:30 
12 Geneseo A 8:15 
18 P lattsburgh H 8:30 
19 A1 bany H 8:30 
22 LeMoyne H 8:30 
25 Buffalo State H 8:30 
26 Brockport A 8:15 
2 LeMoyne A 8:00 
4 Al fred H 8:30 
J. V. BASKETBALL 
COACH: Chuck Brady 
Dec. 4 Syracuse U. A 11:00 
7 Hartwi ck H 6:30 
11 Siena H 6:30 
13 I thaca A 6:15 
16 Oswego H 6:30 
Jan. 7 Potsdam H 6:30 
8 New Paltz A 6:30 
Feb. 2 Oneonta A 6:30 
5 Manl ius H 6:30 
8 1 thaca H 6:30 
12 Geneseo A 6:15 
18 Tompkins-Cort land CC H 6:30 
19 Col 1 ege Center of 
Syracuse H 6:30 
22 Auburn CC H 6:30 
25 Buffalo State H 6:30 
26 Brockport A 6:15 
Mar. 2 LeMoyne A 6:15 
4 Alfred H 6:30 
VARSITY WRESTLING 
COACH: Jerry Casciani 
Dec. 4 D. G. Mil ler Tournament 
(L.I .U., Cornel l ,  Harpur) H 1:00 
10 Springfield H 7:30 
17 Syracuse A 7:30 
Jan. 8 at Marit ime w/C.W. Post A 4:00 
29 Brockport A 2:00 
Feb. 5 Potsdam H 2:00 
9 Oneonta H 7:30 
12 Oswego A 3:00 
16 Colgate A 4:30 
19 Univ. of Buffalo H 2:00 
26 Conference Meet 
(Geneseo) A 
Mar. 4 National Small  Crl lege 
(Oswego) A 
SKI ING 
COACHES: Dave Price, Richard Mil ler 
Feb. 5-6 West Point A 
11-12 Syracuse- LeMoyne A 
25-26 Paul Smith's A 
Mar. 3-4 Cort land-CornelI  
Invitat ional H 
GYMNASTICS 
COACH; Bill Tomik 
Dec- 3 Oneonta 
8 Cornell/E. Sfroudsburg 
1 1 P lottsburgh 
17 Queens/Sl ippery Rock 
Jan. 28 CCNY 
29 U. S. Coast Guard 
Feb. 5 Montclair/Farmingdale 
17 West Chester 
16 I thaca 
23 Syracuse 
26 Brockport 
Mar. 3 NAGL Championships -
E. Stroudsburg 
INDOOR TRACK 
COACH: Joe P ierson 
Jan. 22 Cornel l  Invitat ional 
29 Alfred 
Feb. 4 Syracuse 
12 Colgate-Lehigh 
19 Oneonta, Geneseo, (Jt ica 
26 Rochester Invitat ional 
Mar. 4 Cort land Invitat ional 
11 Union Invitat ionol 
18 NYSCTFA Meet at Union 
